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ЭТИМОЛОГИИ РУССКИХ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ 
п о л ы г а л и с т ы й 
Это с л о в о , отмеченное в говорах Среднего Урала в значении 
"склонный к шалостям, озорной" (СГСУ Ш, П О ) , имеет прозрачную 
морфологическую структуру п о - л ы г - а л - и - с т - ы й . 
Прилагательное на - и с т связано отношением производное ти с 
именем на - а л , которое о т с у т с т в у е т в среднеуральских г о в о р а х , 
но бытует на территории Новосибирской области в форме п о л ы-
г а л о / п о л ы г а л к а "бездельник /бездельница" (Новосиб. 
с л . , 4 1 6 ) . Имя на - а л связывает с производящим глаголом п о -
л ы г а т ь тот тип отношений, который характеризует р у с . к о ­
в а л ь - к о в а т ь , д и а л . л т а л а "лгун" - л г а т ь 
и т . п . Первое, что напрашивается при объяснении несохранившегося 
г л а г о л а п о л ы г а т ь , послужившего основой для имени п о -
д ы г а л о, - это сближение со с л а в . * i b g a t i , связанным ч е р е ­
дованием с " л г а т ь , говорить неправду" ( с р . д и а л . п о л ы г а т ь 
" л г а т ь и н огда , п о в и р а т ь " , п о л ы г а л ы "лгунишки", п о л и ­
г а л ь н ы е р е ч и , т . е . . лживые - Даль Ш, 2 2 6 ) . Но такому фор­
мальному подходу препятствуют различия в с е м а н т и к е : в одном с л у ­
чае определяющим я в л я е т с я значение " говорить неправду , л г а т ь " , в 
другом - "быть подвижным, вести себя легкомысленно". В этимоло­
гическом гнезде с л а в . * i /bgati как будто нет примеров, подтверж­
дающих взаимосвязь этих значений . П р е д с т а в л я е т с я , что интересую­
щие нас слова п о л ы г а л и с т ы й , п о л ы г а л о п о л у ­
чают более надежное, истолкование при соотнесении с другим г л а г о ­
лом, который существует в славянских языках в форме * i y g a t i / * i y -
z g a t i : с р . р у с д и а л . л ы г а т ь " п р ы г а т ь " , л ы з г 6 т ь 
" к а т а т ь с я по льду" (СРНГ ХУП, 2 1 8 - 2 1 9 ) , л ы г а т ь " слоняться 
б е з д е л а " (Донской с л . П, 1 2 3 ) , б л р . л ы г а ц ь " н и з а т ь " , л ы -
г а ц ц а "часто ходить или е з д и т ь т у д а - с ю д а " , с е в - з а п . л ы-
г а ц ь "обкручивать вокруг ч е г о ; п л е с т и " 1 . Преимущественно в 
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севернославянских языках представлено производное от э т о г о г л а г о ­
ла - имя *iyga в простом виде и в сочетании с суффиксом - j a : с р . 
п о л ь с к . д и а л . iyga " к о н ь к и " , б л р . д и а л . л и г а " н о г а " , л ы-
г i "тонкие н о г и " 2 , у к р , л ы г ы д а т и " у д р а т ь " (Гринченко 
П, 3 5 7 ) и р у с . л ы ж и , п о л ь с к . l yza . Основа l y g - / l y z g - вместе с 
чередующимися вариантами i b z g - / i u z g - ( с р . б о л г . л ъ з г а в 
" с к о л ь з к и й " , л у з г а м " с к о л ь з и т ь " ) продолжает и - е . ( s ) i e u g -
с общим значением " с к о л ь з и т ь " и имеет точные с о о т в е т с т в и я в б а л ­
тийских языках : с р . лит . s i i u z e a м н . ч . "лыки" , e l i a u z t i " п о л з т и " , 
дтш. eluzat " с к о л ь з и т ь " ( Р о к о т у I , 964) . Диал . п о л ы г а л и -
с т ы й , п о л ы г а л о семантически тесно связаны с исходным 
значением " с к о л ь з и т ь " и вместе с р у с д и а л . л ы з г а н у т ь 
"быстро скрыться , шмыгнуть", л ы з г а ч "быстро бегающий ч е л о ­
в е к ; фат , щеголь" , л ы з г а ч и х а "бойкая девушка" (СРНГ ХУП, 
219-220) образуют самостоятельное семантическое ответвление в р а ­
мках этимологического гнезда с основой * iyg- . 
Заслуживает особого внимания еще один ряд семантически о б о ­
собленных имен, также производных от глагола l ygat i " с к о л ь з и т ь " . 
Зто р у с д и а л . л и г а щ е "пеньковая в е р е в к а " и н а л ы г а ч 
"веревка из конопли, которой обычно привязывают домашних живот­
ных; ремень или в е р е в к а , надеваемая на рога запряженных волов и 
служащая поводом" (Новосиб. с л . , 319, 384; Приамур. с л . , 165; 
Донской с л . П, 164), у к р . л и г а т и "набрасывать веревку на 
рога вола" (Гринченко П, 357) . исходный для них г л а г о л п р е т е р п е л 
семантическую эволюцию в направлении " с к о л ь з и т ь " " д е л а т ь л е г ­
к и е , скользящие движения" "нанизывать , плести ( с р . выше б л р . 
с е в - з а п . л ы г а ц ь ) , накидывать" , отсюда и значение п р о и з в о д ­
ного имени - " т о , что легко с к о л ь з и т , легко накидывается" " в е ­
р е в к а " . 
о х а в е р н и к 
В русских говорах представлены соотносительные по роду слова 
о х а в е р н и к " н а х а л , озорник, б у я н " (Даль П, 771: р я з , моек; 
СГСУ Ш, 97) и о х а в е р н и ц а "бесстыдница, с м е л а я , озорная 
женщина" (Поды ос к . с л . , 329; Новосиб. с л . , 367) , с ними связаны 
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наречие о х а в о р н о "противно, г р я з н о " и г л а г о л о х а в е -
р н и ч а т ь " о з о р н и ч а т ь , вести себя бесстыдно" . Прояснению вну­
тренней формы этих с л о в , как будто бы не привлекавших к себе в н и ­
мания этимологов , помогает у к р . х а в е р я " в и х р ь , буря ( ? ) " 
(Гринченко 1У, 3 8 2 : п о л т а в . ) ; "снег с в и х р е м " ' . Украинское слово 
может быть истолковано как старое сложение приставки х а - и о с ­
новы в е р - , связанной чередованием с р у с . п р о - в о р - н -
ы й (Фасмер Ш, 3 7 2 ) . При таком подходе д и а л . о х а в о р н и к 
п р е д с т а е т как производное от основы прилагательного с суффиксом 
- н - ( - в е р - н - ) . То же п р и л а г а т е л ь н о е , видимо, лежит и в основе 
р у с д и а л . в е р н и "непостоянный ч е л о в е к ; бойкая женщина или . 
девушка" ( Б е л я е в а , 6 7 - 6 8 ) , хотя в отношении последнего полностью 
не исключается высказанное Далем в очень осторожной форме ( с о 
знаком вопроса) предположение о родстве с в е р т л я в ы й 
(Даль I , 1 8 1 ) . 
В вооточнославянских диалектизмах ( р у с х а в е р н и к , 
у к р . х а в е р я ) можно видеть след праславянского лексического 
архаизма с приставкой х а - . 
п а к о р у к о й 
В некоторых диалектах находим прил . п а к о р у к о й " о д ­
норукий, не владеющий одной рукой , не имеющий пальцев на р у к е ; 
п е р е н . неуклюжий, неловкий; рассеянный, невнимательный" (СГСУ Ш, 
109) с фонетическим вариантом п а х о р у к о й "неловкий , име­
ющий больные или- слабые р у к и " , п а х а р у к и й "однорукий" , 
п а х о р у к и й "не имеющий руки" ( Б е л я е в а , 4 2 6 ; Элиасов , 2 2 8 ; 
Приамур. с л . , 1 9 6 ) . Это сложное по своему, составу с л о в о ' п р е д с т а в ­
ляет собой сочетание двух основ п а к - и р у к - ( с р . р у к а ) . 
Первая ч а с т ь сложения - п а к - - в о с х о д и т , видимо, к п р и л . 
*ракъ;)ь , с этим же прилагательным связаны отношением производноо-
ти р у с п а к о с т ь " с к в е р н а , в р е д " , с - х о р в . ' п а к о с т 
" э л о б а " , с л о в , pakos t "превратность" и т . д . 
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